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表４　ダンボール遊びによる動作の出現率（％）
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（1）遊びの様子からみた環境設定の有用性
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カテゴリー・動作の内容と出現率
図1 ダンボール遊びによる動作の平均出現率（％）
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図１　ダンボール遊びによる動作の平均出現率（％）
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（3）動作出現率にみる遊び方の特徴
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図2 迷路を縫って走る（C幼稚園）
図２　迷路を縫って走る（Ｃ幼稚園）
図3 ダンボール遊びの様子
c．女児①：「家」に屋根をかける
a．女児④：「迷路」から「家」へ
b．男児⑤：「秘密基地」をつくる
d．女児⑥：運んで組み立てて「お店屋さんごっこ」
e．男児⑥：箱状にして遊ぶ
図３　ダンボール遊びの様子
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（4）遊びの様子の違いからみた動作出現への影響
①　イメージをもって遊ぶ幼児と積極的に遊ぼうとしな
い幼児の事例
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イメージをもって遊ぶ幼児 積極的に遊ぼうとしない幼児
図4 イメージをもって遊ぶ幼児（男児①）と積極的に遊ぼうとしない幼児（男児②）の出現した動作の数と出現率（％）
動作出現総数：154件 動作出現総数：162件
図４　イメージをもって遊ぶ幼児（男児①）と積極的に遊ぼうとしない幼児（男児②）の出現した動作の数と出現率（％）
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②　遊びの多い幼児と遊びの少ない幼児の事例
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図5 遊びの多い幼児（女児②，男児③）と遊びの少ない幼児（女児③，男児④）の動作の出現率（％）
図５　遊びの多い幼児（女児②，男児③）と遊びの少ない幼児（女児③，男児④）の動作の出現率（％）
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図6 遊び中でみられた移動動作の「上下動作」
図６　遊び中でみられた移動動作の「上下動作」
図7 遊びの多い幼児の遊びの様子
a．女児②の遊びの様子 ＜ソリ遊び＞
b．男児③の遊びの様子 ＜両端を持って跳んで進む＞
図７　遊びの多い幼児の遊びの様子
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